




EN EL DIA DEL XXVIII ANIVERSARIO
SU ASCENClON AL SOLIO PONTH1ICIO.
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Cuadros hist6ricos: Partida de bautismo de Pia IX.--Dias
célebres'de la vida del soberano Ponttfice.--Papas que han
cumplido los 20 años en el sólio pontificio.--Suceso histórj­
ca del mes de Junio del añ.o 1871.--Aniversario conmemora­
tivo de los 25 años del reinado del santo Pontífice Pia IX.-­
Gramallas de los antiguos Jurados y de los maceros .do
Valencia.--Paisages: El Diorama y los cuadros disolventes.
PÁRTlDl DE BlUT(S�1O DE PlO IX,
y certlflcacíones que le acompañan, traducidas del italiano
á nuestro idioma.
«En el nombre de Dios. Así sea.
Certifico yo el infrascrito vicario perpétue de la insigne catedral é
iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Sinigaglia cuanto sigue.
Dia 13 de Mayo, mil setecientos noventa y dos.--1792.-Domingo:
El Ilmo. Sr. Juan María, Juan Bautista, Pedro, Peregrin, Isidoro,
hijo del noble señor conde Jerónimo Mastai Ferretti y de la señora con­
desa Catarina Sollazzi, cónyuges, fué bautizado por el reverendísimo
señor canónigo D. Andrés Mastai. Fuó madrina Jerónima Moroni, ma­
trona. Nació dicho dia á la una y tres cuartos de la madrugada. -Pedro
Venturini, vicarío perpétue párroco, de mano propia. .
El arriba descrito acta de nacimiento V bauüsmo ha sido sacado del
propio original y fielmente trascrito por mí el abajo firmado, como re­
sulla del libro de bautizados que se conserva en este archivo parroquial,
señalado con la letra duplicada P. P., página UB.
En fé de todo lo cual no he dudado en librar la presente certificacion
autorizada con el acostumbrado sello parroquial. - Sinigaglia 12 Agosto
1871.-Rafael Angelelli, vicario perpetuo párroco, de mano propia.­
Hav un sello.
Fr. José Aggarbati, de la órdon Ereuietana de San Agustin, por la
gracia de Dios y de la Sede A postólica, obispo y conde de Sinigaglia, y
asisLente al Sólio Pontificio:
A testamos á cuantos vieren la anterior cerlificacion, que son auténti­
cas la firma y rúbrica del reverendo Sr. Rafael Angelelli, vicario per­
pétuo párroco de esta nuestra catedral. En fé de ]0 cual damos el pre-
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sente en nuestra residencia episcopal de Sluignglia, dia 12 Agosto, año
de la redencion 1811. - Fray José, obispo.-Livio Barschettint, canciller
general.-Hay un sello.»
DIAS CÉLEBRES
DE LA VIDA DEL SOBERANO PONTIFIeE
rIO rx,
El 11 Abril 1819, celebró eu Roma Ta. primera misa.
3 Junio 18¿7, rué consagrado Arzobispo de Espo leto.
12 Diciembre 1832, rué trasladado á la Silla de Imola.
14 Diciembre 1840, fué ascendido á Cardenal.
16 Junio 18iû, fué elevado ál sólio pontificio.
16 Junio 1847, creó la órden Piana.
24 Noviembre 18-18, tué desterrado á Gaeta.
12 Abrll lS;:;O, volvió de su destierro.
29 Set.iembre 1850, restableció la jerarquía católica en Inglaterra.
6 Marzo 1853, restableció Ia misma en Holanda.
S Diciembre 1854, definió el dogma de la Inmaculada Coocepcion.
22 Enero 1855, condenó la conducta del gobierno sarde.
25 Junio 1855, excomulgó á los invasores de las Leg'aciones.
19 Enero 1860, rechazó las escitaciones de Napoleon III sobre ce-
-
sion de las provincías usurpadas.
18 Marzo 1861, reprobó la impiedad de nuestros tiempos.
8 Junio 1862, canonizó los mártires del Japon.
8 Diciembre 1864, promulgó el Syllabus.
If> Setiembre 1865, condenó la francmason eria.
29 Junio 1867, celebró la festividad del centenar de San Pedro.
29 Junio 1868, convocó el Concilio Ecuménico.
8 Diciembre 1869, abrió el Concilio del Vaticano.
17 Febrero 1870, inauguró la Esposicion romana.
18 Julio 18,0, definió el dogma de la Infalibilidad de la Ig1esis.
20 Setiembre 1870, quedó prisionero en Roma.
1 Noviembre 18'10, excomulgó á los invasores de la Ciudad-Eterna.
S Diciembre 1870, proc1amó á San José patron de la Iglesia.
Hi Junio 1871, celebró el jubileo pontifical.
6 Mayo 18'12: decretó la celebracbn de capilla pontificia el dia de
San José.
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23 Diciembre 1872, denunció á los cardenales la persecucion contra la




(pœ han cumplido los �O años de reinado en el Sol?:o
de S. Pedro.
------�=-����------
s. PEDRO •• 25 años 2 meses 7 dias.
s. SILVESTRE. . 23 « 10 « 27 «
S. LEON EL GRANDE. 21 « 1 « 13 «
ADRIANO 1. 23 « 10 « 27 «
S. LEON III•. 20 « 5 « 16 «
ALEJANDRO Ill. 21 « 11 « 22 «
URBANo VIII_ 20 « 11 « 21 «
CLEMENTE XI. 20 « 3 « 25 «
PIO VI. 24 « 8 « 14 «
PIO VII. n- « 5 « G «
Plo IX. -28 « « «
SUCESO HISTÓRICO
El aniversario XXV del reinado del soberano pontífice Pio IX �l quienel orbe católico ha titulado El Grande, coincidió en España con lncreacion de la monarquía democrática, y en aquel dia memorable res­
plaudccio la brillante ré cristiana del religioso pueblo ibero, en el
opaco y triste horizonte de otro reinado que nació al través de un mun­do de muerte.
Por todas partes resonaron himnos de alabanza dirij idos al A ttisimo
en señal de gracias con motivo de tan Iausto acontecimiento, y la Cór-
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te de los reyes. católicos, llegó hasta la mas viva espl osion de religioso
entusiasmo.
SiB duda, para que el augusto recuerdo de aquella jornada esplen­
dente brillase en el horizonte del porvenir, la Providencia en sus mis­
teriosos designios, consintió que la persecución avivara la té, que así
es ella como dice San Crisostomo, que cuanto mas se la contradice
más se i1�jtama. Y algunos corifeos de aquel poder vacilante se per­
mitieron escentricidades ridicules que terminaron por el atropello y el
crimen.
La fuerza y la barbárie sofocaron la voz de la prensa cristiana, que­
dando sin ver -la luz pública varias crónicas de aquel suceso (1).
La- tempestad revolucionaria en el trascurso de tres años sucesivos
echú á pique la frágil nave del Estado ateo en el proceloso y turhu­
lente mar de las pasiones, cuyo fatídico oleaje comenzó à encresparse en
la noche de aquel terrible dia en que el furioso vendabal de la impiedad,
pudo por breves momentos, marchitar los tímidos vástagos de la tierna
sensitiva de Jetsemaní.
La ciencia del mal y sus terribles campeones hicieron esfuerzos so­
brehumanos para derribar el magestuoso edificio de la Iglesia; pero la
moderna Baoe! fué nuevamente confundida. Portœ interi non pTC­
valebunt adoersus eam,
'ANIVERSARIO CON)IE�IORATIVO
DE LOS 25 AÑOS DEL REINADO DEL SANTO PONTIFieE
FIO I:X. (2)
Cerca de veinte siglos han trascurrido y el orbe católico no habla
presenciado el glorioso acontecimiento de ver cumplidos 25 años en el
sólio de San Pedro á uno de sus augustos sucesores. Y en el siglo de los
(1) La revista que publicamos á continuaclon y que no puno ver la luz en
aquellos dias, es una crónica exacta de lo sucedido en Madrid el 16 Junio de 1871.
Entre las personas aludidas cuyos nombres se trasparentan demasiado para los co­
nocedores de nuestros célebres contemporáneos, figuró un infe iz y entusiasta apor­
reador que ha fallecido en esta capital abrazado á una imágen de Nuestra Señora
del uàrrnen, ofreciendo el mas vivo ejemplo de arrepentimiento.
(2) Fíjese el lector en el artículo entecedente.
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grandes sucesos; en el si'glo en que lm misterio providencial presenta á
nuestra vista la jiganLesca lucha del bien y el mal; en el siglo en que
se derrumban imperios y desaparecen tronos; en el siglo en que á través
de luchas Iratrioidas se desmoronan las grandezas, se cambian las ins­
ütucíones y se borran las costumbres á impulso de la impíedarl; á través
del confuso rumor que parece dominar con sus ecos el espacio, llevando
á nuestras almas el satánico grito de la incredulidad, perturbador de la
santa té, la voz sublime del inmortal Pio IX resuena en la conciencia
del mundo católico, llevando al corazon de los fieles la grata esperanza
de aquella di vina promesa: ¡NON PHEV A LEBUNT! ...
Ayer fué uno de los dias mas grandes para el catolicismo. El espíritu
del Iledcntor trasportó al corazou de todos los fieles la más dulce alcgria
y el corazón del cristíano se sintió arrebatado al considerar que en las
regiones más apartadas de la tierra existian almas creyentes que eleva­
ban al cielo sus preces.
Dichosas las naciones en que una paz segura y unos gobiernos dignos
y respetados, hayan podido garantizar la espontánea maniíestaclon de los
creyentes católicos.
¡Quó espectáculo tan sublime y grandioso el que ayer ofrecía la coro­
nada villa! ¡Fué ayer un dia en que por algunas horas se sintió el in­
menso placer de que todos fuésemos verdaderamente españoles, esto es,
sinceramente cristianos!
Los palacios, las casas de comercio, la modesta vivienda y la pobre
morada; balcones, ventanas, galenas y azoteas; todo se hallaba cubierto
ó guarnecido de variadas y vistosas colgaduras, que movidas por el
viento, se veían ondulai' graciosamente arrebatando nuestra mirada
como por arte de encantamento.
La piadosa y honrada aristocracia de nuestra pátría, la opulenta ban­
ca, la propiedad modesta; lo mismo el duque, el marqués y el conde,
que el capitallsta, el comerciante y el obrero; en una palabra, el noble y
el plebeyo se vieron confundidos en sus aspiraciones, rindiendo culto á
la más sublime de nuestras gloriosas tradiciones; al sentimiento impe­
recedero de la más augusta, de la más divina de las fraternidades: LA
UNIDAD CATOLICA.
jGloria inmarcesible para la naclon de Covadonga, do Lepanto y do
San Quinlin! [Loor eterno al pueblo de los reyes católicos Fernando é
Isabel! ¡Recuerdo imperecedero al pais de los ilustres y esforzados va-
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rones Cortés, Pizarro, Garcia de Paredes y el Gran Capitan! ¡Abl'an
paso las generaciones al mundo de la ciencia,
de la virtud y do las be­
llas artes! ¡Recordemos con júbilo los nombres de Cisneros,
de Cervan­
tes, de Lope de Vega, de Fray Luis de Leon,
de Murillo, de Velazqnez,
de Juanes, y de tantos y tantos génios, honra y prez
de la nación espa­
ñola: de la pátria de Guzman el Bueno!
'Eran tantos los trasportes de mi alma sensible cuando me retiré
de la
escrutadora peregrinacion que llevé á cabo por el recinto de
la villa, que
ya en mi humilde morada, sentéme
al lado de mi escritorio, y levantan­
do mis ojos al cielo, fueron cerrándose al propio tiempo que
la luz de la
tarde se estinguia, apagando mi existencia un dulce sueño.
No puedo juzgar el. tiempo que trascurrió; pero
sentí posarse sobre
mis hombros unas manos que me despertaron. Abrí de nuevo
los ojos,�
y vimo precisado á contestar el cortés saludo
de un desconocido que me
decla: «Una persona piadosa, me hace venir para encargaros
una
Revista católica, con motivo del fausto acontecimiento
de hoy; pero es
necesario que hagamos una escursion por
la villa.))-La tengo hecha, le
contesté, y he visto con placer que España toda
es católica.-Precisa­
mente vengo para desvaneceros un error, replicó.-¡Cómo! ¿dudàis
de
mi afirmacion'! - Tomad el sombrero, añadió con imperio, y seguidme.
Así lo hice; hajamos ambos la escalera Sill detenernos, y
al encon­
trarnos en la oalle, esclamó el desconocido: «Ni son españoles
todos los
que viven en España, ni aman las glorias
de su patria, todos los que
.mvocan la augusta voz del patriotismo. ¿Veis aquel
suntuoso palacio des-
alquilado há muchos dias? pues hoy lo ocupa
un escomulgado ostranje­
ro.-¡A.h!. .. dije yo. Ahora veo que no
ostenta colgaduras.
No perdamos tiempo, seguidme, dijo
mi improvisado camarada. Se­
guimos pues cruzando calles y con religioso
silencio escuché estas sus
consideraciones:
«Observad bien y voreis que los edificios que pertenecen
al Estado, se
hallan sin adornos. Obedecen al criterio
del gobierno democrático, esto
es, el Estado es ateo por más que
sea español y la España católica.
¿Veis aquella gran casa? Allí vive un
ministro revolucionario, y aun­
que la nacion retribuyo sus servicios,
como agente del Estado, debe tam­
bien mostrarse ateo, aun cuando no lo sea en
su corazon.
Mirad aquella gran casa. Los dos huecos que
se ven pertenecen á la
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soro público. Ayer pobre y desvalido no tenia inconveniente en Iraduoirobras cristlanas; boy poderoso se burla ele Dios.
Reparad qué colgaduras hay en aquel balcon, ¿No veis un uniformede miliciano y varios adminículos como de guerra? Es una eseentricieladde un realista estranjero.
�
Observad todo el cuarto principal de aquella gran casa, cuyos balco­nes se hallan cenados. -Allí mora un cacique, antiguo adulador deDoña Isabel II, riquísimo contratista ele su época y moderno j)l'etendienlede negocios en nuestros dias.
¿ Veis aquel balcon rodeado de macetas de flores?-Es la habítacion de
un moderno fariseo, de un hipócrita de los que encienden una lámpara onel altar de Dios y una vela á los pies del diablo. 'Es empleado que gozade fa VOl' y ele gran sueldo en todas épocas. Su ingénio ha inventado esosadornos diabólicos. Rodeando el balcon de macetas, los católicos creen
que con las flores ha sustituido las colgaduras, y los agentes del Estado
ateo, creen que nada de particular tiene. De este modo, como á dos ear­rillos y se rie dol mundo.
Vol ved la vista á las ventanas de aquel sotabanco. ¿No reparais quehan puesto por colgaduras la tela de los jergones vacíos? Pues, es un po­bre diablo, que ayer fué agente de seguridad del gobierno del príncipeD. Alfonso y hoy trata de congraciarse con esa ridiculez. Los traidores
son siempre iguales en todos tiempos y en todas las esferas.
Mirad en cámbio el balcon de aquella casa estanco. Es un pobre, peroleal de siempro; fué un soldado de Espartero, y rinde culto á la buena
I memoria do sus cristianos padres. Seamos imparcialos con el hombrohonrado. Estos hacen poca fortuna en los tiempos en que vi vimos.
Fijaos en aquellas boardillas. ¿Veis con qué gusto se hallan guarne­cidas de tropas recortadas de colores? Son do papel, y puestas pOI' gen­tes pobrecitas que hacen cuanto pueden pOI' demostrar su adhesion hu­milde, pero que vale tanto como las más grandes demostracionos pll ralos ojos de Dios.
lletlrémonos ahora y haced constar estos pequeños detalles en vues­tra revista, que son los esenciales; pues aun cuando existen algunos va _
I
clos, pueden esplicarse valiéndose de una regla general.
Madrid es el pueblo de los empleados y conLraListas del goblerno, ensu totalidad hijos de diferentes paises. Es la capital donde se cobijan la
mayal' parte de los individuos á quienes su patria niega un asilo por
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traidoros ó opóstatas. Es la madriguera donde se guarecen los escépti­
cos para todas las creencias y medran á la sombra dol patriotismo y de
la moralidad. Es el foco de todas las corrupciones y Ladas las pesülen­
das para los temperamentos enfermizos de todas las naturalezas ponzo­
ñosas y propensas al contagio .....
¡No proslgalsl- le dije á mi cicerone misterioso. Si tal hiciera constar
011 mi revista, provocaría el enojo de todos los españoles contra este
�
centro para mí tan querido.
No, me replicó, porque no basta para estinguir Jos animales dañinos
<le un bosque el prenderle fuego, ni volar el monte con la pólvora. Aca­
haríamos lo bueno y 10 útil obligando á refugiarse ]0 malo en otro punt.o
virgen, protejiendo lo que debíamos directamente perseguir.
Al pueblo español incumbe la mision del ingenioso cazador que debe
prender la astuta zorra en las reeles del sufragio Ó en la famosa trampa
de las urnas electorales. Si los ciudadanos escarmentados con estos tan
tristísimos desengaños meditan un poco, tendrán ocasion de evitar lo qué
tanto deploran hoy preparando un feliz mañana.
Estas fueron las últimas palabras que pronunció el misterioso huosped,
que desapareció de mi vista. Entonces desperté de mi ensueño para
contemplar una triste realidad.
Un griterío horroroso percibí que decia ¡Abajo los papalinos! j!fuera
esas colgaduras! j Apáguense esas iluminaciones! y los tranquilos y hon­
rados vecinos obedecian aterrorizados á la voz de una turba miserable
<le bandoleros, para quienes nada son, ni Dios, ni la sociedad, ni la fa­
milia, ni el ciudadano, ni la libertad cristiana. Y mientras se destroza­
ban por la partida de la porra los adornos y varios objelos de la so­
lemne manifeslacion èatólica, allanando el hogar del ciudadano honrado,
alguna voz se destacaba entre la multitud que decia: ¡Viva la Constilu­
Gion! ¡Vi va el gabicrno democrático!
II
�I
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GP-�Mi,LLJ..S DE LOS J,liTIGUOS JU�ADCS
y
DE :tOS MACEROS DE VALE.NCIA.
Uno de los más importantes hombres de Estado que vienen figurando
en la esfera del gobierno desde la proclamacion de la república en Es­
paña, censuré severamente á cierto grabador que, al regalarle una mo­
neda de la antigua dominacion romana, procuró correjir y mejorar la
mano de obra del antiguo arte, destruyendo la integridad preciosa de un
estimable recuerdo histórico, trasformado, luego, en una ridícula imita­
cion sin valor ni mérito.
Si la circunstancia de no ser nosotros partidarios, ni siquiera simpati­
zadores de la revolucion y sus principios, nidel gobierno quenos rije, fuera
insuficiente para otorgarnos el prestigio de la imparcialidad al tratar de
asuntos relacionados con la situacion; el suceso referido al principio,
presentado como símil, bastaria para [usüûcar las acertadas disposioio­
nes de la Corporacíon municipal de esta ciudad, acerca del restableci­
miento de las antiguas prácticas en la Sole11widad del Corpus.
Hace algun tiempo que ciertas inexactitudes lanzadas al vulgo COIl
apariencias de realidad sobre el origen de las gramallas rejas que usan
los maceros del municipio, fueron pasto y motivo de regocijo de algunas
gentes á quienes pudiera mirarse con indiferencia; pero cuando aquellas
tienen su eco en dos órganos de la prensa periódica, merece ser tratarlo
el asunto de una manera formal, para evitar que la pública opinion.
caiga en los lazos del ridículo.
A propósito, pues, del restablecimiento del antiguo ceremonial, mani­
fiesta el diario Las Prooincias, que produjo estrañoza la presentacion de
los maceros en la Catedral, vestidos con las rojas gramallas que tambien,
dice, usaron los antiguos jurados valencianos, á quienes supone, trató de
inferir un ultraje Felipe V, y añade:
«Verdaderamente en Valencia no existen datos positivos que acrediten
»esta medida del primer rey de la fa milia borbónica, pero en Barcelona se
»conserva aun 01 decreto por el cual se quitaba á los altivos consellers
IlSUS históricos trajes. para que los vistiesen en adelante sus porteros. En
» Valencia, pues, debió suceder algo parecido, y para ello no hay mas
»que recordar la igualdad de circunstancias en que se encontraron ambos
»municipios durante la guerra de sucesion, y ver el cuadro de Espinosa
»que existe en la secretaría del Ayuntamiento de nuestra ciudad, donde
»Ilgura n los jurados con el mismo traje que hoy se ha restablecido á los
»maceros .-No es esta cuestion política sino de dignidad para los muni­
»cipios de Valencia, y nosotros esperamos que los nuevos concejales no
»querrán que continúe una medida tomada en desdoro de los que les pre­
»cedieron en el desempeño de su cargo, y que además ya no tiene ningu­
»na razon de ser, pues pasó la época en que esto aludía á unas miras más
)}Ó menos justlfícadas.»
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EL )lercantil Valenciano, al trascribir las apreciaciones de
su colega,
á quien aplaude y comenta en el mismo sentido, abogando por
la des­
aparicion del antiguo ceremonial, consigna estas palabras:
,
«Mucho tememos que la esperanza que abriga Las Prouincias y que
»espresa en el último de los párrafos que dejamos trascritos,
no se rea­
»Iice, y para creerlo así tenemos varios motivos
en que fundarnos, entre
»otros el de háber acordado el actual Ayuntamiento, segun se asegura.
»restablecer todo el antiguo ceremonial que se usaba en la pro cesion
del
»Corpus, y al efecto. y contra lo q'Je ayer dijimos,
se han hecho construir
))y platear y dorar doce varas, y además tenernos
entendido que se ha in­
»vitado á uno de los antiguos barones del reino para que acuda hoy
á Ile-
»var una de las varas del palio.»
Las Provincias, se deja llevar del sontlmiento sin reflexlonar
en la
verdad histórica que revela el hecho de no haber
encontrado pruebas ó
datos positivos que acrediten la tiránica resolucion que atribuye alRey
Felipe V, error que no comeleria si no condujera"
su criterio pOL' la 1'0S-
baladiza pendiente de las deducciones.
Imposible ha sido y lo será siempre, hallar lo que jamás
existió, Y si
algun acto de aquel monarca hubiera de citarse respecto
á determlnaoio­
nes que contrarlaran las prácticas v costumbres del antiguo
reino de Va­
lencia, se veria que, al unificar Felipe V. la nacionalidad española, (pro­
pósito que hoy tambien domina respecto de las provincias vascongadas)
usó de algunas consideraciones con los valencianos, que
se hallan muy
distantes del acto depresivo que se le imputa, lo cual se acredita en 01
Quern de Prooicions que fan los Ilustres senyors Iurats
en lo any 1707,
sesion de 12 Setiembre. (1)
(1) «En la ciudad de Valencia á los doce dias
del mes de Setiembre de
mil seteciento::! y siete años, Estando los señores Correg-idor, Regidores,
Delegado de Racional y S\ndico exepto el Sr. Regidor
Pedl"O Luis Blan­
quer , ausente, juntos en el salan dorado, donde se
tiene el Ayuntamiento
para los despachos'y negocios de Ia Ciudad dicho
Sr. Corregidor hizo os­
tencion de un papel firmado por el Sr. D. Pedro de la Reategui Y
Colon
Présidente de esta Real Cancillería, el qual es del tenor siguiente
:-Seiiol'
mio: el Sr. Gobernador del Consejo en carta que recibo este correo
con
fecha de dos del corriente me dice de órdeu de S M.
lo siguiente.==S. M. SEl
ha servido de resolver que en esse reyno sin instante de
dilacion se quiten -
todos los Tribunales que no fueren conformes á los que hay en Castilla,
menos la Ciudad y Ia Diputacion del Reyno en que se tomara providencia,
pero aunque ahora queden en la Ciudad Jurados
mientras se pongan Re­
gidores hará V. S, se quiten las gramallas ó otras insignias,
dándoselo á
-
entender por bien y de parte de S M.: pero con efeto
eo la sustancia de
menester que con sola la autoridad de Regidores.=;:V. SS. estén
en inte­
ligencia del referido Real órden, se pondrá luego
en ejecucion, y me dará
aviso, para que sin perder correo le pase yo al Sr. Gobernador
del Conse+
jo. Dios guarde à v. S.- como deseo.
Valencia 8etiembre á 12 de 1707.
B, L. M. de V. S. su mayor servidor Don Pedro de
la Reategui y Colon.-­
Sr. Conde del Castel lar.e=Y habiendo sus Señorias oido y
visto en dicho
papel, unánimes y conformes con la mayor veneracion,
dixeron que ob­
temperaban y obedecían quanto S, M. mandava en el referido papel.
Y así
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Las gramallas que vinieron usando los antiguos señores Jurados de
Valencia hasta el año de 14 16, eran de color azul mas ó menos subido;
y se optó por el color de grana, por motivos que colocan á gran altura lailustraoion y patriotismo de aquellos honrados politícos, cuyo buen
ejemplo no debiera olvidarse. (1) El uso de las gramallas rojas continuóhasta el año 1707, en cuya época de unificacion de la .nacionali�lad es­pañola fueron trasformados los Sres. Jurados en Regidores, sm queambos sufrieran deshonra ninguna.
La institucion de los maceros, creación de respeto é inseparable avan­
zada, digámoslo aSÍ, de los représentantes del municipio, usó las capasó gramallas segun el tiempo y caso, en armonía con las prácticas tradi­
cionales, (2) con el aditamento de las mazas de plata que reconoeen por
su origen, un privilegio del Sr. Rey D. Pedro el II, segun lo atestiguael libro titulado Aureurn opus RegaLium Privilegiorum Civitatis ReginiValentiœ. (3) Pero nunca las vestiduras de los maceros fueron las mis-
mismo estavan promptes á obtemperar y obedecer qualquíera OrdenesReales, mandaron acordar á sus Señorías que dicho papel se registre en ellibro y de cartas reales.»
. '_
(1) Libro ceremonial.-Continuaron las gramallas de el color med ioazul hasta el año 1416, y en este á 3 de Abril deliberó el Consejo Generalse mudasen en color de grana, ya por que en 10 encendido de él, manifes­tasen los Padres de la Patria la caridad y celo eu que deben arder por elbien comun, ó ya porque en el lenguage griego Valencia en su nombre
suena lo mismo que Roma (Solinus Cap 2. Calep . Verb. Vat.B) á quien losprimeros latinos llamaron tambien Valencia, y en esta se Instituyó la Tm.vea de grana ó Toga de púrpura para insignia del Consulado (Virgil. iib ..JfJ'neid.Aurea purpureara sub nectit [abula veslem) y ann por eso esta Ci udadCOll mejor acuerdo la grana que comenzaron á vestir los Jurados en el allo1416, la variaron en el año] 518 para el invierno, en terciopelo Carmesí. yen Damasco r ojo para el verano.»
(2) «Mes avant lo present Concell á supplicació den Pere Colomines denBerthomeu de Ualatayn e den Vicent Gil verguers de1s honnrab1es Jurats,haut raonarnent que cosa era necesaria e bella á la Ciutat que quan Juratsson convidats Ii sepultures annivcrsaris o exequies de Barons e personesnotables de paratge e ciutadans e van vestits de drap ne.gre los verguersquils van davant, sien e vaien ab ells, vestits de dol e que acostumat eraestat per la dita rao que ele certs en certs anys los fossen feytes senglestals gramalles ab cap�rons Perça lo present Concelt volch e delliberada­ment provehí que al dits verguers fossen fetes sengles gramalles de drapnegre ab caperons e ab aquelles servissen tota vegada que ops fas per ladita rao: E lo cost fos pagat de Ia pecunia de la ciutat.» C. G. 15JJbre. 1406.
(3) «Nos Pedro por la gracia de Dios, Rey ele Aragon, etc. Por tenorde la presente carta para siempre valedera, concedernos y damos licenciaá vosotros los actuales Jurados de la ciudad de Valencia y á los que por eltiempo fueren, para que Gil Martin, vuestro actual nuncio, mientras vi­viere y sirviere á vosotros y á dicha ciudad: y despues de su muerte cual­quiera á quien vosotros ó vuestros sucesores en el oficio de Jurado eli­jiereis por nuncio vuestro y de la misma ciudad, lleve y teuga la varaguarnecida de plata como acostumbran llevar y tener nuestros porteros
mas, ni siquiera Idénticas, á las de los señores Jurados, como se puede
colegir pOl' las diferencias que existian, á j uzgar de la descripcion que
nos ofrece la lectura del acuerdo del Cons�jo general de 21 Octubre de
1588, modelo cie reprcsentacion genuina del pais exenta del egoismo y
del espíritu cie pandillaje. (1) En lo que sí hubo ídenüdad Iuó, en el
color; lo cual confirma precisamente, que las togas Ó gramallas rojas de
los maceros ó vergueros, se usaron antes que fuera soñado el nacimien­
to de Felipe V venido al mundo el año 1683. Véase lo qué dice la deli­
beracion conciliar de 21 de Octubre de 1588. (2) Y para que no pueda,
nunca, dudarse qllC Felipe V no tuvo arte ni porte como suele decirse,
ni quizá oouocimíonto de la clase de vestidura que usaron y deben usar
hoy los maceros del municipio, haremos historia del origen de las res­
tablecidas por el actual Ayuntamiento.
En 1759, los maceros de la ciudad de Valencia, presentaron una .espo-­
sicion a I A yuntamienlo pidiendo se les permitiera cesar' en el uso de Jas
golillas, por ser muy embarazosas para acomodar las mazas de sn insti­
lulo. Con este molivo, la Corpora cion en Cabi'do.de 1 �� Agosto del afio
referido, trató de la oportunidad de fijar el trago de aquellos; y habiendo
nombrado comisionados que entendiesen en la averiguacion del estilo y
prácticas de la ciudad de Sevilla y atlquirido de ello perfecto conocimiento,
acordó en Cabildo de 13 Setiembre del mismo año: que se tuvieran pre-
sentes dichas prácticas. (3)
-
de Ia puerta estertor. Mandando á nuestros herederos y sucesores y oficia­
les y súbditos cualquiera, presentes y futuros, que tengan y observen y
hagan observar esta concesíon. En cuyo testimonio mandamos espedir Ia
presente y sellarla con nuestro sello pendiente. Dado en Barcelona el dia
7 de Marzo de 1343.»
(1) «Sobre la misma gramalla llevan tambíen un Capiron segun el pe­
núltimo nombre-que le dió el Consejo General y ahora e n nuestros tiem pos
se llama Chia, que viene á ser un giron de la misma tela pendiente á 1 a _
parte izquierda, y coronado en el hombro con un círculo de oro, en repre­
sentacion de la cuaderna ó rollo de pan, que la providencia de la Ciu dad
man�a que no falten las panaderlas, para siguiûcar , que el abasto cornu n, <,
y alimento de los pobres es lo principal que han de cargar sobre sus hom­
bros los Jurados prefiriendo el bien público á los propios intereses, siendo
amparo de los súbditos como el áncora en el turbulento mar, es el asilo de
los navegantes.» L. C.
(2) La Chia que vá siempre con Ia gramalla, de que no usan si nó para
funciones magníficas y solemnes, la llevan tambien con capa capilla y gor­
r� todo el año segun la deliberacion conciliar en que se ordena no sean
VIstos los Jurados en público sin Capiron I acompañado del Verguero delan­
te �o.n Capa: Colorada y Maza de plata, el cual tiene cada Jurado por el
P!'lvrlegío 49 del Sr, Rey D. Pedro el II esta insignia que incussamente
vestían por dicha deliberacion aunque 110 fuesen de oficio está ya deroga­
du po� la disnetud y no uso que introdugeron los inconvenientes que se
expenmentaban en la asiduidad y continuacion de ello, pero en los casos
de concurrir á la Sala ó de obrar de oficio no se entra á la funcion sin esa
seña Consular, L. C.
(?) «El presente Secretario ha dado cuenta que en cumpl ímíento de nues-
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Por otra parte, los que tan duramente critican el antiguo ceremonial
usado en la procesión del Corpus, debieran tenor en cuenta la relacion
que debe guardar el (ondo con la forma de las cosas; 10 esencial con 10
accesorio; en una palabra: lo más sustancial, notable, principal; con 10
que se le une ó depende de ello. De esta manera verian claramente la
deformidad de ciertas estravagancias impropias de la cultura y del WOIl
sentido, evitando el incurrir en la falta cometida por el grabador á quien
censuró con justicia aquel hombre importanle de que nos hemos ocupado
al principio. =La severa lógica de los pechos consignados demuestra:
l°Que no es cierto que Felipe V. mandara usar á los maceros ó
vergueros las gramallas rojas de los antiguos Jurados do Valencia, eon
objeto de menoscabar su honra.
2.0 Que las gramallas rojas, usadas, ya, por los maceros de Va­
lencia un siglo antes de nacer Felipe V. no eran idénticas á las de los
señores Jurados, lo cual confirma la negacion precedente.
300 Que .as togas mandadas usar á los maceros en el presente año,
fueron creadas por el Ayuntamiento dol año, 17B9 en armenia con las
antiguas que siempre ostentaron los maceros de Sevilla, en lo cual no
luyo mediacíon Felipe V.
Al restablecer, pues, el actual Ay�ntamio�lLo, la integridad del antiguo
ceremonial que se usaba en la procesion del Corpus; ha ceñido una coro­
na de laurel á la dignidad va'enciana; ha colocado cl gran altura el pres­
tigio munlcipal, y ha merecido bien de la Patria.-LDo. RlllNAS.
tro acuerdo de trece de Agosto próximo pasado en que se acordó, que por
dicho nuestro Escribano Mayor se solicitase saber el estilo y practica que
babia practicado por medio de DOD Andres Sanchez Montano uno de los
Escribanos mayons de dicha Ciudad de Sevilla quien por su carta de vein­
te y ocho del citado mes, espr esa, que los Mazeres de dicha Ciudad son los
porteros del Ayuntamiento, que asistiau los dias de Cabildo del lado afue­
ra de la cortina de Ia ouadra para 10 que se ofred a, que estos el ropage que
llevan en las procesiones y funciones públicas era una ropa de igual hechu­
ra á una thoga de oidor de Damasco Carmesí con guarnicion de terciopelo
del mismo color á las orillas en lugar de galon sentado, y del ancho de
galon su- golilla y Pelucas redondas sin Lazo, Bolsa, ni Rabo que en lugar
de sombrero llevan unas gorras redondas á echura de uu sombrero de copa
chata y cuatro dedos de Ala, las que son del mismo damasco y color y las
mazas siempre en el hombro, y la gorra en la mano, sin ponersela en la ca­
beza, sí no es en la funcion de Pruclamacion que se la ponen porque van
á caballo como todos; Que asisten COD dichas Ropas á toda la Iuncion y
con las mismas á la puerta de la Cuadra el dia de Cabildo menos la gorra
y Maza: Que para ciertas precesiones señaladas tenían otra ropa de igual
nechura, solo Ia diferencia de las telas de oro pero del mismo color Carme­
S); que en los casos de lutos luego que empiezan y publican estas se J.es
hacían á los Mazeres las ropas de Bayeta negra y gorras iguales, las que
eran en hechura iguales á las otras pero SiD guarnicion alguna, y con es­
tas asisten á Precesiones y Cabi1dos todo el tiempo que dura el 1uto. Y en­
tendida esta Ciudad acordo se tenga presente dicha practica por nuestrr s
diputados de la Real Prcclamacion como de exequias, y para todo 10 demás





El Excmo Ayuntamiento de esta ciudad, ha tenido el buen sentido de
conservar y fomentar el pensamiento de nuestra gran feria anual; y noso­
tros que aplaudimos lo hueuo y lo útil, le felicitam05 y quisiéramos vi­
vir muchos años y asistir á tan lucide espectáculo; con el hien entendí,
do, que aun cuando esto fuera durante el reinado de un monarca, de­
fenderíamos su continuacion por mas que el obligado estamlarte de la
fiesta hubiera de ostentar como blason tradicional el gorro frigio de sus
fundadores.
Pero es el caso; que apenas ha circulado la noticia, la pequeña bohe-
mia de saltimbaucos, naques y titiriteros, en uso de sus derechos indivi­
duales y de la autonomia democrática que la Republica les otorga, em­
piezan ya en el ejercicio de sus funciones.
No há mucho, que el sonido de. un tamboril, y el repetido grito de .. '.
¡A los cuadros disolventes! nos llevó al estremo de un paseo, punto don­
de se hallaba un apreciable ciudadano, que al lado de uno de esos arma­
.
tostes 6 cajones que son el entretenimiento y la delicia de tontos y chi­
quillos, de esta manera disparataba:
-=¡ Ahi verán ustedes la gran villa de Madrid en donde menos comen
los que mas trabajan! ¡Es la capital de la República posible, en otros
tiempos Corte de la monorquia democrática, centro de todas las contra­
danzas y el albergue de torlos los petardistas!
¡ Ahí verán ustedes un palacio á donde llegó á verse la mener canti­
dad de rey posible y el mayor número de ministros radicales imaginable!
i Aht verán ustedes la gran fabrica del sello y del resello, en donde
se c1mpra, vende, arrienda y se roban veinte ó treinta millones de rea-
1es en papel sellado antes de quedar las existencias en poder de los con-
tratistas arrendatarios!
.
¡ Ahí verán ustedes circular millones en papel de la Deuda cuyas lá­
minas no fueron anotadas, á la salida, cuyos números se ignoran y mal­
dita la falta que nos hace el saberlo!
¡ L\hi verán ustedes un grupo de partidarios felices! ¡Son los partíci­
pes en la distribución de fondos del ministerio de hacienda y que
chu­
pan del Cil ron venturoso de la Deuda nacional!
i Ah. verán ustedes la cuenta del Gran Capitan y del ministro Mon­
serga! ¡ En la primera figuran los gastos de un valeroso español que re­
ga16 á Sil Rey un nuevo reino i En la segunda se consumen en pocas se-
"19
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manas 46000 duros y se adjudica el autor la venta de Ulla dehesa de
Propios por medio millon y dicen que vale diez!
i Ah} verán ustedes el retrato de la' celebre ama (le cria nombrada ca­
nónigo metropolitano de cierta catedral! i Dicen que no tomó posesion ,
pero su marido sin sahel' escribir pasó á las Américas á disfrutar un be­
neficio de 30000 reales anuales lodes los años!
i Ahi verán ustedes como desaparecen los pinares y Jos arbolados delos jardines l'cales para que no quede memoria de las monarquías!
¡ Ahí verán ustedes un rastro de puntos negros que termina pOI' unacifra que représenta el precio del Giro ingles, por lo cual se puede ave­
riguar lo que cuestan las remesas al Banco de Londres en letras de tres
.
mil libras ESTER-LÍNEAS con mucha honra y cortesia!
¡ Ahí verán ustedes la prenderïa donde se vendieron pianos y otrosohjetos del Real Palacio que fueron desechados y comprados en un .mismo dia y todavía viven los que manejaron el dinero y dicen fille sí!
jAhí verán ustedes el ventriculo-ventrílocuo del siglo que babia comosiete y traga como ciento! ¡Dicen que hubo temporada que engullía dia­riamente un batallan de mil plazas con sus nombres y apellidos sin sermilitar!
jAhí verán ustedes un cuadro de caras alegres que parecen los bor­rachos de Velazquez y son otros! ¡Son los ministros federales incluso el
celebre Suñer y Capdevila¡ ¡Son los primeros que He presentan á cobrarlos 30000 reales de la cesantía de Ministros y vivan las economias¡
¡Ahi verán ustedes las tablas prodigiosas de medicion de tierras porlas cuales se convierten 9000 fanegas de tierra ell 900 sin quitar un cero!jAhi verán ustedes el gran morcado donde se compran fusiles reming­ton á 50 reales aunque hayan costado á veinte duros, y la manera dollegar francos de porte á manos del diablo!
jAhí verán ustedes una gran jaula de oro y lo que tiene dentro no
es loro! ¡Tiene buen pico y es mono sin set' mona! ¡Aunque parece mo­
na, ni es mono, ni mico, ni loro! I Y sabe Dios lo que será por mas queustedes no lo entiendan ni yo tampoco!
Una estrepitosa carcajada de los concurrentes siguió á la última estra­
vagancia del vocinglero que bota en mano prodigaba frecuentes cariciasal tinto lIquido de Arganda.
No era la fiesta muy de mi gusto, y C01l10 la tarde se acercaba aJ
crepúsculo, me retiré pensando en los contrastés rarísimos que á cada
paso nos presenta, este, llamado siglo de las luces.
LICENCIADO RUINAS.
,Vulcncia.1874.-Imp, de Salvador Amurgos, Encarnaclen, t6.
EL LRIS�L DE LA tP�LA.
lIfuseo literario compuesta de cuadros politico-sociales contem .
pordneos, tomados del natural y colgados al prôçimo, por el
LICENCIADO RUINAS.
SEXTA GALER'rA.
Bodegones: Cámara clara. Sesion campes�re.--Conquistas
revolucionarias. IV. La despreocupacion.--p'aisages: Proyec­
to de ciroular.--··EI Tornasol,1 que con tiene: Parte doctrinal.
Aristocracia revolucionaria. Noticias. Boletin religioso. Di­
versiones públicas. Bolsa. Ojo. VI tima hora. ouad�os histó
.....
ricos: Agencia dehonra y provecho.--Delicias del periodismo
español. Preludio. Causas. Efectos.
CÁMAR,A CLARA.
PRESIDENCIA DEL COMPADRE CUBA.
Reunidos los Sres Compadres en Ia dehesa del Jarama despues de ha­
berse atracado como pavos, y acomodado cada Ciudadano sobre Ia fresca
yerba, sentado sobre sus talones y copa en mano, dijo
EL Sr. PRESlDENTE. Zeñores compadres: Hoyes dia de echar una
«canita al aire por que jace mucho caló, y al cabo debla llegar un dia de
«trueno. Las comizione que ze reunioron despues de la última zezion
«que por cierto ze liaron con el pu oto 6.
o por aquello del parecido que
«tiene con laz anteríore, han producido un gran rezultao y malegro por­
«que dezeo que todo er mundo tenga un cacbiyo de pall, de manera quo
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«eztumos de enhorabuena. Brindo, pue, por la prozperidad der negocio y
«porque zeamo mu afortunaoz y bien viztoz cuando terminemoz el úl­
«timo punto» El Sr. Presidente empina el codo, y los demás retozan y
rien ..
EL SR. SOFisTICO. Señores, el compadre Cuba como está muy acos­
tumbrado á presidir, no se consuela de verse postergado y da á la depor­
tada un caracter que no tiene.
EL SR. MENGD A. Caballeros, confieso que en esta ocasiou, á mi que no
)0 acostumbro, me ha tumbado algun tanto el de Chinchon; pero no dej o
de conocer que debemos ser prudentes, si queremos evitar un disgusto. Es
preciso que tengamos todos la correa del compadre Cuba y no nos' pique­
mos.
EL SR. PRESIDENTE. ¡Eze hombre, ez el primer tipo der ziglo! iM�
bien! ¡Mu bien!
EL SR. RASPA. Señores: como en esta cámara al aire libre no hay al­
rededores que guardar porque los úníoos que habia se han devorado á. la
sa lud de la patria, y no queda ya nada de lo que se trajo de Fornes, tomo
parte yo, ¿la tomo 6 DO Ia tomo?
- -
Aplauso general, y voces que dicen si, si, sí, todo el mundo rueda por-el
suelo, y una de las cacerolas da en la cara del compadre Cuba que le deja
chato y mascarado.
E� SR. CALMA. Oamaradas, yo que soy el mas severo en atacar á ese
hombre, no puedo sufrir que se cometan barbaridades. ¿Quien ha sido el
bruto que le ha estropeado la cara al pobre Cuba?
EL SR. FINIQUITO: Nadie, señores; se ha dado él mismo al rodar por
el suelo. Ya ven ustedes que ha cojido una curda mayor que las de cos-
tumbre.
'
EL SR. CUBA, tendido panza arriba en el suelo, y abierto en cruz: ¡Viva
er pueblo zoberanol
_
Bravo, bravo, aplausos prolongados.
EL SR. ANZUELO: Caballeritos, tengo el honor de presentar á ustedes
á Fray Nicanor Vulgar, que se hallaba mirándonos desde aquel molino y
no se atrevia á·venir.
.
La concurrencía grita: ¡ Sí, adelante, hoyes dia de gran espansion y de
celebrar el gran acontecimiento! ¡Sí, si, todos somos unos! ¡Mamemos, seño,
res, mamemos á la salud del pais!-Unos y otros ruedan pOI' el suelo derri­
bando cacerolas y aplastando platos.
EL SR. PRESIDENTE, que ya no se vé de puro borracho, dice: ¡Viva er
Nazareno!
FR. NICANOR: Señores: De cuantas comilonas y borracheras be preseri­
ciado desde que vine de Italia, no he visto una como esta. Pero señores,
¡qué escándalo es est e! El compadre Cuba becho una lástima; el guardian
Raspa morado como un lirio; Finiquito que siempre fué tan .perñtado, lé
habla á Dios de tú; en fin, hasta el Sr. Mengua tiene un mono que le bace
bailar .... ¡En qué pais vivimos! ¡Qué dirán las naciones estranjerasl [Me 10
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temí! Son ustedes una gente de los demonios; no tienen ustedes mira­
miento; lo mismo se les dá por la que vá que por la que viene. ¡Qué dirá
el pais!
EL SR. SOFíSTICO: Sr. Nicnuor: aquí no estamos para sermones. Hace­
mos In que nos dá la gana, Tenemos el bolsillo repleto y el que venga
detrás que arree.
EL SR. MTSERIAS: ¡Aun no se hun redondeado todos!
EL SR, ALGARABIA: Queda todavía el puntito mejor que es el último,
y �OD él tendrán los más pobres loque les haga falta.
EL SR R:\SPA: ¡Ah tunantes! ¡Me llevaban ustedes engañado! ¡Renun­
cio la plazn Ile g tirdian y yc1 no r113 separo Quiero comer como cada
quisque.
Fray Nicanor, que se ha marchado, montado sobre la pared del corral y
COil fuca en mano para cortar una cuerda, dice gritan do:
-¡Que suel to el toru!
A las voces se reunen pastores y chiquillos de los molinos y se dirijen al
campo de la borrachera.
EL SR. CALMA: ¡Ya esperaba yo que ese hombre haria una barbaridad!
Fr. 'Nicanor suelta el novillo que se dirije al punto de la comilona y la
emprende con el compadre Cuba y otros adláteres. Unos ruedan por el
suelo yotros huyen. Los chiquillos á pedradas los aturden; y cuando todo
se halla despejado porque han salido molineros y pastores recojiendo ta­
legas y cerrando el torete, se oyen todavía los sil bidos y g-r itas de una
multitud que dice: «¡A esos tunantes! it\. esos ptllastresl ¡Ladrones/ ..>
Como nada queda, y no hay mesa, campanilla ni presidente, el lector




-Vamos á cuentas, caro Saca-Tacos: ¿Que.se miente hoy por esos mun­
dos?
-Poco menos que nada, señor. Lo único de que oí hablar en alguna reu­
nion de mis amigos fué, de la quinta galería de El Crieoí, y dicen que es
V. un hombre muy fanático y Que le preocupa demasiado la idea de la di­
.
vinidad y de Ia autoridad, pues siempre sale á su defensa por mas que pa­
, ra nada se las toque.
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=Por supuesto, que tú, habrás contribuido con tus simplezas, á que mearañasen el pellejo de 10 lindo. Eres tan atroz como todo eso.
-No, señor: Yo no hablo detrás de nadie y lo que debo decir lo digo de­
lante. Pero es muy cierto que me llama la atencion 'lue un hombre ins­
truido se ocupe de los santes, de los Pontiñces y de la Iglesia. Eso es preo­
cupacíou, y nada mas que preocupacíon.
-¡A.b inbecil! .. Eres el camorrista mas impresionable y ligero de cascos
que han conocido los siglos. Cuando toda la cristiandad se regocija por el
inmenso placer de ver cumplidos 28 años en el sólio pontificio al Padre co-"
mun de los fieles, yo cristiano católico, habria de permanecer indiferente á
tan fauste acontecimiento. Por lo demás, los Santos, no necesitan mi bu­
milde inteligencia para su defensa. Pero dime cernícalo; de todos esos bra­
bucones que bablan tonterías y se mofan de las cosas sagradas, l.has cono­
cido alguno que al sentirse enfermo de gravedad no pida el ausilio de la
Iglesia? ,
-No me venga V. con esas Sr. Licenciado: eso 10 hacen para llenar el
expediente.
-Eso lo hacen por temor á Dios; eso lo hacen por que les entra la terra­
ritis y se arrepienten de sus majaderias. Si en los momentos de gozar sa­
lud echaban sus brabatas, se consideraban mas valientes y hacían alarde
presentándose como los, matones desafiando los Cielos, debian ser constan­
tes y perseverar en su valentia. ¿Por qué consideran feo y denigrante en
su última hora, lo que tuvieron por digno y honrado en los mejores dias
de su vida?
-Yo le diré á V. Sr. Licenciado, en cuanto á eso, si que es verdad; y
me hace V. pensar en lo mucho que uno disparata á veces, y 10 mucho de
que tendrá que dar cuenta á su Divina Magestad.
-Desengañate .• Saca-Tacos, y no te dejes dominar por esa turba de meu­
tecatos. Solo en que consideres 10 feo, lo muy refeo y miserable que apare­
ce el hombre que se desdice y se retracta de sus balad ronadas, será bas­
tante para que 110 caigas en la tentacion de cometer semejantes desatinos.
-¡Suena tan mal eso de la preocupacion Sr, Licenciado!
-La soberbia y Ia vanidad, es ro que suena peor, y hoy domina, señor
Ayuda de Cámara. Y domina, somo es natural, entre los verdaderos faná­
ticos, entre esos aturdidos para quienes la idea de la despreocupaeion cons­
tituye su clara y manifiesta preoeupacion; que no es otra cosa sinó la ofus­
caeion del entendimiento. Y pasemos á otra cosa. ¿Que 11a sido aquello de
que me bas hablado al principio sobre autoridad y algo mas que no re­
cuerdo?
-Hacia referencia á lo de las túnicas roia« de los maceros: dicen si anda­
rá V. en tratos con los ministeriales cuando defiende al Ayuntamiento de
Valencia.
-ESflS, son habliilas que deben mirarse con desden, Otra je las muchas
preocupaciones de los modernos despreocupados, es la de formar juicios te-
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meraríos. Las corporaciones munícípales, se componen de ciudadanos, que
no todos son ministeriales, por mas que entre las autoridades todas, exista
la relacion y armonia que son precisas. Por otra parte, al defender yo
lain­
tegridad de las costumbres tradicionales que dan realce y
honran á los va­
lencianos, despejando y aclarando cierta preocupacion sobre el origen de
las togas carmesí,que usan los maceros del Ayuntamiento en los
actos de ce­
remonta, no bice yo mas que colocar las cosas en
su verdadero lugar.
Cuando personas mas eruditas y meritorias que yo,
han mirado' con res­
peto las citas históricas que les be recordado, deben callarse los menteca­
tos como tu.
-Pues mire usted señor Licenciado: no falta quien sostiene que la pro­
cesion del Corpus debe sufrir alguna reforma que ta ponga en
armenia con
tas instituciones y ta manera de ser' de nuestra sociedad.
¡Hola, bola, Sr. Ayuda de Cámara! ¡Cómo progresamos! ... Ese
último
parraftto no es tuyo. Eso te lo hfls aprendido de memoria; pero no por
eso
tiene razon el autor. Precisamente porque las prácticas establecídás en
esa procesion deben hallarse en armonía con la esencia cristiana, que
le
dió su origen, no debe reformarse ni puede admitir
innovaciones ridículas
y quizás sacrílegas. Lo dije el otro dia y lo repetirè: «Los que
tan dura­
»mente critican el antiguo ceremonial usado en la procesion del Córpus
»debieran tener en cuenta la relacíon que debe guardar el fondo con la
»[orma de las cosas; lo esencial con lo accesorio; en una palabra:
lo más
»sustancíal, notable, principal; con lo que se le une ó depende de ello.». Y
para que lo comprendas coil mayor claridad: Con
las prácticas mahome­
tanas; no pueden revelarse las bellezas del cristianismo: los efectos de
la
barbarie, no pueden manifestarse con las prácticas de la civilizacion: Ia
catapulta, el ariete, Ia honda y el escudo; forman un centraste bien singu­
lar con la locornotora, el cañon, el fusil y el capote. Y seria tan ridículo
reformar el antiguo ceremonial de que se trata revistiéndole de cierto ca­
rácter politico de actualidad; como introducir los horrores de los comu­
nistas barceïoneses bace un año en la procesion de Viernes Santo, en la
cual encasquetaron el gorro frigio al Nazareno,cambiando el I. N. R, I. del
Cristo por un diploma de Caballero de ta Cresta Roja.
-
-Qué quiere usted Sr. Licenciado, 10 sostendrán como cuestion de amor
propio.
- Vuelvo á repetirte, que cuando personas ilustradas conocen la razon
y son prudentes, deben callarse los mentecatos, que confunden la va­
nidad con el amor propio. Voy á demostrártelo con una cita de una gran
autoridad.
-¿Será S. Agustin, Sr. Licenciado?
-No bijo mio: al decir gran autoridad hablando á revolucionarios,
debe ser tambien la que se halle en armonía con sus principios. Voy, pues'
á referirte lo que dice la gran autoridad del revolucionario francés Rous­
seau: «Mucbas personas confunden la vanidad, el amor propío'y el orgullo:
»e1 amor propio es necesario; del amor propio ilustrado nacen el honor, la
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»decencia y la honradez. La vanidad no produce nada bueno, y del or­
»gullo no espereis más que víoios.» ¿Está usted ya convencido, Sr. Saca­
tacos?
-¡Veo que tiene usted recursos para todo!
Proyecto de circular.
Considcrando que la verdadera misión de la prensa política indepen­diente consiste en prestar su apoyo moral à toda entidad Gobierno,
coadyuvando al' esplendor, y consiguiente presLigio cie su autoridad.
Considerando que la entidad Gobierno es imperecedera y que laadhesion constante á su respetabilidad produce ópimos frutos.
Considerando que la autoridad revolucionaria es pOI' su esencia in­
falible y previsora pat'a la patria.
Considerando que las necesidades de la revolucion exigen el cumpli­miento de las leyes y sobre todo, cuando estas tienden á facilitar los
medios de proporcionarle recursos que conduzcan á la limpieza del
pais:
Sometemos á la ilustrada prevision del Excmo. Sr. Ministro de la
. Guerra de la Hepúhlica absolutista el siguiente proyecto:
A los Sres. Excmos. Capitanes generales.
Excmo. Sr.:
Ha llamado extraordinariamente la noble atencion del Gopicrno deS. M. el mezquino proceder y la criminal indiferencia de los puebloscuando los constantes desvelos del Poder se dirigen á labrar la felici­
dad de los súbditos. Pero es mas criminal, es hasta herético el esc('p­ticismo de los encargados de velar más de cerca por la dicha de los
pueblos.
Los representantes del municipio y en particular los señores Alcal­
des, deben procurar más que nadie por tan sagrados objetos, Sill preo­
cuparse de otros deberes secundarios.
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Constituye en el dia, el, mas sagrado de todos los deberes'; la con­
currencia de las fuerzas materiales para proceder con éxito á la genera I
limpieza del suelo de la .patria, Y todo lo que sea facilitar
soldarlos para





A castigar con mano firme la falta de patriotismo de los ciudadanos
que dejan de llenar un deber tan augusto y la indolencia
de los seño­
res Alcaldes que lo toleren, deben encaminarse las
soberanas miras de
V. E. como parte alícuota de la sagrada y Real dictadura central de
esta federacion conservadora.
Sin embargo, la ilustracion de los tiempos en que
vivimos exije
algun cuidado por parte de los que deben ejercer
tan elevada misión,
para que se armonicen los grandes principios del _rigor y
de la bene­
volencia, procurando ser enérgico y tolerante, hermanando
la acti-
vidad con la calma,
No debe hacerse gala de crueldad. por más que las necesidades exi­
jan de V. E. el estwrminio de los culpables esclareciendo quienes
sean estos para no incurrir en error trascendental.
Sometido el pais á
la práctica de dos legislaciones distintas, como genuina
emanacion de
dos gobiernos igualmente diversos; expida órdenes, publique
bandos y
sea inexorable sin que pueda confundirse la interpretacion de aquellos,
pues los azares pudieran ser tales, que
no hallándose hien determinado
el criterio de los unos y los otros, pudiera producirse la más refinada
algarabía, no sabiendo los dependientes de la administracion
á que go­
bierno deben prestar su servicio.
Mande V. E. que se le provea de listas nominales
de los individuos
que deben ingresar en el ejército, estensivas
de las de sus allegados y
alcaldes de las respectivas localidades; pero que sean fructíferas,
esto
es, que se compongan de personas que tengan algo que perder.
Haga V. E. que las mismas, lleguen á poder de sus
más leales y,
eficaces servidores, para que exijan respetables sumas á los padres y
allegados de los quintos que se hayan evadido del servicio fugándose
de
sus hogarrs ó de sus cuarteles, encarcelando hasta
los mismos alcaldes
de las localidades respectivas, hasta que por cualquiera, no importa
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quien, se hagan efectivas las cantidades exigidas ingresando en la bolsa
del comun patrimonio,
Procure V. E. evitar el derramamiento de sangre. El fusilamiento
en clase de medidas preventivas, no produce el eficaz resultado apeteci­
do, toda vez que con él desaparece la entidad que debe proporcionar
el recurso efectivo, el más esencial.
I Por consiguiente, apriete V. E., estruje, esprima, tire, afloje; cor­
robore y chupe; haciendo del ejercicio de sus funciones un gobierno
paternal.
Tenga V. E. presente siempre la mente del gobierno: OROS SON
TRIUNFOS.
Del recibo de la presente y de su cumplimiento, me dará V. E. el
oportuno aviso.
Valencia. t874.-lmD. de Salvador Amargos. Éncarnaclon. 16.
